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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui orientasi pengetahuan 
masyarakat mengenai keberadaan joki cilik dalam event drag race. Joki cilik 
umumnya merupakan para remaja yang dimana tidak akan lepas dari pantauan 
masyarakat sekitar tentang semua yang dilakukannya sebagai bibit penerus 
bangsa. Perilaku joki cilik sendiri memiliki banyak persepsi dikalangan anak 
muda maupun orang tua , dalam hal ini peneliti ingin mengetahui konstruksi yang 
terbentuk dalam pemikiran masyarakat terhadap joki cilik tersebut. 
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif, subjek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan – pertimbangan 
tertentu dengan sifat-sifat yang diketahui sebelumnya dengan kata lain 
menggunakan metode purposif, sedangkan untuk paradigma yang digunakan 
adalah teori tentang konstruksi sosial Peter. L Berger dan didukung dengan teori 
sosialisasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 
metode wawancara mendalam. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa joki cilik bukan merupakan perilaku 
yang menyimpang karena merupakan kepanjangan dari hobby sehingga anggota 
komunitas akan terlihat kurang sepakat dengan pemikiran umum mengenai joki 
cilik dalam komunitas drag race. Selain itu menurut subjek penelitian perilaku 
joki juga merupakan sebuah  pendidikan informal baru yang dapat memberikan 
pengalaman dan wawasan untuk joki cilik di masa yang akan datang. 
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